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ЦГИА СПб. Ф. 223: "Петроградская ремесленная управа". Оп. 1. Д. 681: О 
причислении вдовы Елизаветы Ивановой Трост к булочному цеху мастерицею 
вечно. 1849-1859.  
Л. 1.  
Поступило 8.2.1849  
В СПб. Ремесленную управу от вдовы Елизаветы Ивановой Трост 
Прошение 
 Муж мой Карл Трост записывавшийся в вечный булочный цех мастером, 
25.06.1848 г. Волею Божею помре, и в сем году состоял временным мастером; со 
взносом следуемых повинностей, в наст время я желаю продолжать оное мастерство и 
быть вечно цех мастерицею, […] прошу Ремесленную Управу сделать распоряжение о 
принятии от меня следуемых денег за 1849 г., как с временной мастерицы за 
производство булошного мастерства, […] выдать мне приемное свидетельство. 
[Подпись] Elisabeth. Trost 
Жительство в Московской части 2 квартала в доме Вальвилле №53 
 
Л. 5. Акт от 22.02.1849 г. 
Мы нижеподписавшиеся присяжные мастера Немецкобулочного цеха, 
вследствие возложенного на нас Ремесленной управой поручения, от 16.02 за №837, об 
испытании вдовы Елизаветы Трост в знании булочного мастерства составили сей акт в 
том, что назначенный нами ремесленный урок Трост выполнила хорошо и именоваться 
мастерицею вполне признается нами достойною. 
[Подпись] Присяжные мастера Иван Карлов Реккерт, Кристиан Стейнберг, староста М. 
Зиберт, сборщик Вейнерт. 
 
Л. 13. Свидетельство о зачислении 
Е. Трост - вероисповедания лютеранского. 
 
Л. 16. Ремесленная Управа от 10.02.1850  
в СПб. Городскую Распорядительную Думу 
Донесение 
[…] Дело по причислению бывшей Ангальт-Бернбургской подданной МАРИИ Трост в 
булочный цех вечно. […] Бывшему Ангальт-Цербский подданному Карлу Тросту в 
марте 1848 г. было выдано свидетельство на право производства булочного мастерства 
и что он Трост в том же году 25.06. […] умер. После сего его жена Мария Елизавета 
Трост причислена в булочный цех, вследствие приговора от 16.05.1849. 
